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КОРЕКЦІЯ ДЕЗОРГАНІЗАЦІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В СЛИЗОВІЙ 
ОБОЛОНЦІ ШЛУНКУ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ НІТРАТНО-
ФТОРИДНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ РІЗНИМИ КАРБОНОВИМИ 
СОРБЕНТАМИ 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
Актуальність дослідження: В Полтавській області спостерігається збільшений вміст іонів фтору у питній 
воді та продуктах харчування. Одночасно із цим Полтавська області є розвинутим аграрним регіоном. Це обумо-
влює збільшений вміст нітратів у харчових продуктах, через використання калієвої та натрієвої селітр у якості мі-
неральних добрив. Отже не виключеним є одночасне надлишкове аліментарне надходження нітратів та фторидів 
до організму. Органи шлунково-кишкового тракту першими зазнають негативного впливу нітратів та фторидів за 
умови їх аліментарного надходження. Перспективними методом лікування та профілактики хронічного надлишко-
вого надходження нітратів та фторидів до організму є застосування ентеросорбентів. 
Метою даної роботи є вивчення впливу застосування суспензій лігніну гідролізного та карболайну на вміст L-
оксипроліну та різних фракцій глікозаміногліканів (ГАГ) у слизовій оболонці шлунку щурів (СОШ) за умов хронічно-
го надлишкового надходження нітрату та фториду натрію. 
Матеріали та методи. Дослідження проведене на 53 статевозрілих щурах лінії Вістар. Тварини були розпо-
ділені на 4 групи: контрольна група (n=10); група хронічної нітратно-фторидної інтоксикації (n=15); група, які на 
фоні моделювання хронічної нітратно-фторидної інтоксикації вводили внутрішньошлунково суспензію карболайну 
у дозі 100 мг/кг діючої речовини (n=13); група, які на фоні моделювання хронічної нітратно-фторидної інтоксикації 
вводили внутрішньошлунково суспензію лігніну гідролізного у дозі 100 мг/кг діючої речовини (n=15). Моделювання 
хронічної нітратно-фторидної інтоксикації проводили за методикою, що описана в [1]. Визначення вмісту L-
оксипроліну та різних фракцій ГАГ проводили за методом, описаним в [2, 3]. Статистичну обробку результатів 
проводили із використанням критерію Манна-Уітні. 
Результати. Хронічна нітратно-фторидна інтоксикація збільшує вміст вільного L-оксипроліну, загальний 
вміст ГАГ та збільшує вміст протизапальних та регенараторних фракцій ГАГ. Суспензія лігніну гідролізного змен-
шує вміст вільного L-оксипроліну в 4,87 разу, у той час, як суспензія карболайну лише в 2,64 разу. При порівнянні 
суспензій між собою суспензія лігніну гідролізного в 1,84 разу ефективніше знижує концентрацію вільного L-
оксипроліну в СОШ. Суспензія карболайну зменшує вміст гепаранової фракції ГАГ та кератан-дерматанової фра-
кції ГАГ, проте збільшує вміст хондроїтинової фракції ГАГ. Суспензія лігніну гідролізного показує схожу тенденцію. 
За умов хронічної нітратно-фторидної інтоксикації спостерігається збільшена продукція оксиду азоту та роз-
вивається оксидативне ушкодження слизової СОШ [1, 4, 5]. Ентеросорбенти мають здатність знижувати продук-
цію активних форм кисню та азоту в СОШ за умов хронічної нітратно-фторидної інтоксикації [6, 7, 8]. Цим можна 
пояснити зменшення ушкодження сполучної тканини в СОШ при використанні лігніну гідролізного та карболайну. 
Висновки. Суспензії лігніну гідролізного та карболайну є ефективними в корекції дезорганізації сполучної 
тканини СОШ в умовах хронічної нітратно-фторидної інтоксикації. Суспензія лігніну гідролізного ефективніше 
знижує інтенсивність процесів колагенолізу в СОШ порівняно із суспензією карболайну. 
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ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ РАНОВОГО ДЕФЕКТУ ТОНКОЇ 
КИШКИ ПРИ ЗШИВАННІ ЙОГО РІЗНИМ ШОВНИМ МАТЕРІАЛОМ 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
Актуальність проблеми. Впродовж багатьох років відбувається процес вдосконалення шовного матеріалу. Існує 
багато методів з’єднання тканин та все ж шовний матеріал займає лідируючі позиції. Серед них нова вітчизняна розс-
моктувальна нитка Десмосін, синтетичний моноволоконний шовний матеріал Полідіоксанон (PDS II) і Вікрил. 
Метою дослідження було встановити вплив досліджуваних хірургічних ниток на морфометричні показники 
в ділянці ранового дефекту тонкого кишечника кролів в періоди переходу фази запалення у фазу утворення гра-
нуляційної тканини. 
Матеріали та методи 
Для визначення морфології ранового процесу, який проходив у тонкому кишечнику, в якості лабораторних 
тварин використовували кролів, середня маса яких складала (2,94 ± 0,26) кг. В умовах операційної кафедри кліні-
чної анатомії і оперативної хірургії проводили оперативне втручання на тонкій кишці в ділянці клубової кишки. 
Оперативне втручання моделювалось шляхом розрізу двох сусідніх петель клубової кишки і зшивалась шовним 
матеріалом: Десмосін, Полідіоксаноном (PDS II) і Вікрил. Для встановлення основних морфологічних змін в діля-
нці ранового процесу використовувався гістологічний і морфометричний методи дослідження. Для визначення 
морфологічних особливостей перебігу ранового процесу біоптати клубової кишки вилучались на 14 добу експе-
рименту і ущільнювали у парафін та в епоксидну смолу за загальноприйнятими методиками. З парафінових бло-
ків виготовлялись зрізи завтовшки 4-5 мкм, які потім фарбували гематоксиліном і еозином, за ван Гізоном з дофа-
рбуванням по Харту. З епоксидних блоків виготовляли зрізи завтовшки 1-2 мкм і фарбували метиленовим синім 
та толуїдиновим синім. Далі гістологічні зрізи вивчались за допомогою світлового мікроскопу з цифровою мікро-
фотонасадкою Вiorex 3 (серійний номер 5604). Морфометричні дослідження проведені за допомогою програм Ві-
деоТест–5.0, КААРА Image Baseта Microsoft Excel на персональному комп`ютері.  
Результати та обговорення 
Визначено, що на 14 добу післяопераційного періоду при застосування нитки Десмосін середня кількість 
нейтрофільних гранулоцитів, які візуалізувались у підслизовій оболонці клубової кишки групами по 1-3 клітини або 
поодиноко у всіх зразках достовірно при р<0,05 не перевищує аналогічний показник контрольної групи тварин. 
Середня кількість макрофагів при зшиванні ранового дефекту  Десмосіном достовірно при р<0,05 перевищує дані 
контрольної серії в 4,92 рази. Паралельно з цим відмічене різке збільшення фібробластів на 74,4%. 
На світлооптичному рівні визначено, що на 14 добу післяопераційного періоду при використанні нитки PDS 
(II) середня кількість нейтрофільних гранулоцитів у всіх зразках відповідає значенню контрольної групи. Число 
макрофагів перевищує дані контрольної серії відповідно в 4,81 рази, а середня кількість фібробластів в післяопе-
раційній ділянці перевищувала контрольні значення на 81,2%. 
При використанні шовного матеріалу Вікрил встановлено, що середня кількість інтраепітеліальних лімфоци-
тів, які візуалізувались у пухкій сполучній тканині підслизової оболонки, збільшувалась у 3,1 рази порівняно з гру-
пою контролю при  р<0,05. 
На гістологічних препаратах прооперованої клубової кишки і зшитої хірургічною ниткою Вікрил на світлооп-
тичному рівні визначено, що на 14 добу післяопераційного періоду середня кількість нейтрофільних гранулоцитів 
у всіх зразках не відповідає значенню контрольної групи і не суттєво була більшою в 1,3 рази. Число макрофагів 
перевищує дані контрольної групи у 4,2 рази. Паралельно з цими процесами  відмічається різке збільшення фіб-
робластів у 7,2 рази порівняно з групою контролю.  
Висновок. Такі морфологічні і морфометричні зміни структурних компонентів тонкого кишечника в ділянці 
прооперованої і зшитої різними шовними матеріалами клубової кишки характерні, на нашу думку, для періоду 
змін послідовних фаз ранового процесу: зі стадії запалення і проліферації у стадію регенерації. Відмічається, що 
